





































































































































（単独）昭和48年10月 理 論・ 計 量 経 済 学 会
1973年度大会
「インド工業製品輸出の分析─
機械類を中心として─」
（共同）昭和56年５月 アジア政経学会関東部会
Ⅲ．その他
「回帰分布」（『計量経済学』第
６章）
（単著）平成５年４月 基本経済学シリーズ14 
八千代出版
「千葉県の産業経済と東京湾横
断道路」
（単著）平成９年９月 『CUC［View&Vision］』
No.4（千葉商科大学経
済研究所）
「千葉県土地利用分析」 （単著）平成10年３月 『CUC［View&Vision］』
No.5（千葉商科大学経
済研究所）
─ XXIII ─
「製造業の労働生産性要因につ
いて─工業統計市町村編による
分析─」
（単独）平成10年11月 公開シンポジウム報告
要旨（千葉商科大学経
済研究所創立10周年記
念）
